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Allo XXl.-l~ú!l1, lfj
Excm(). Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tunido á bien nom·
brc.l· uyrldúnh; de c!m~p'o dd g{;D~Td c13 brigalh D. José
I\1n;rvá y ;i!Iaycl', f'i.~:~t·) ÚO f1~~C~,;i:~::'l d·:~ ~sb·) ~v~irjs~{~~i'io, ~l ca-
pítún de Ii1¡!:cllimos ['l. Enriqui3 ~i;¡:¡árdi;<.d¡IlGZ, lly::;,da~lte
de órdenes qu;.; erH do dicho ge,1nal en t-U ante~ó.ol:destino.
L~G rea.l crClen lo diga á \T. ij~. l:·:3.l'a su CODoein.'.Íe~;.t{}y
(~fectü;~ cOl1siguientef'e ~alo~ guari.!.0 á \7. BIS rrHlch.cs
afio:;. tLiadrid 11 de en\::l'g ds 1.~08~
Sefí.úl CapiMn g0neral de Ji. primera. l':?gi¿n.
Senol' Orden9dol' d.e pag~8 de GUCl'rt1.
Excmo. Sr.: AccedlGndo:-í. lo snHcit8.do nor <31 p'ene·
mI do brigsdD. n. leo¡wícto ¡~c·¡'c¡lia í}e!~:úo, ·131 ReJ~(que
DiOR !{u?-,rce) se ha zet'l'ido í.\uroriz!\r1e PRl'D. ouol1ji sr:.
!e~~.1~;,ci~ so est~ en~:t6'(nl 'lH".'[![-!'ción da i]l1[3.:rtaI:
:De 1"53,1 order: lo digo é.V. E. pm:s. :3\1 conocin:;len.~o y
fines CO!lfJigui0nies. mco gn:x.l'da á V. :ill, ri.!UChOA 2,floli
Madrid 13 de enero de 1908.
PIÜ~iO m: Rri'ERA
Beilor Capitr.n goncl'~l de 18, Pl'ImOll1\ !6gión,'
. 30Yíor O);IICill.',d.01 d.o pagoEi u,"J eum:r~.•
© Ministerio de Defensa
R8emplazo
Excmo. Sr.: Acce·liendo á lo solicitade, por el capi-
tán del i'egimiento luf'lnteJ'Ía do San Qu.intin núm.• 47,
D..h:an Ruiz 8Dlare9, el R<'lY (<J.. D. g.) se ha servido con~
cederle el p:!.se á situación de I'oemplam en le. pdmel'l1 ;'~.
gión, con o.r~·Gglo á lel real orden. aircuhrr elv 12 dE; dl-
'dembre do 1900 (e. L. núm. 237).
De l'f;al m'don lCi digo (j, V. m. pn.r$, tRl cnuücin1í0uto
y demátt ofoctos. Di:J~, je,'11twde é V. In. ,mtwhe'j r.ur ,,<;¡,
M~}ldd lB do 011Cro I.b H.iU8,
5':1'101' Cllpí!án gO::lel'al de lE cun-!·/t r0gión.
Sefím'os Oa,pitán gen,eral ll~ h. l;rimcra ~'egi6¡) y OH1(;J.1o.~
do:\' de pt1g0:d de (}u~J.';l}:~
Hatiros
Cimtlar. Excm~. Sr.: E! Rf'Y (q. D. g.) se ho, sel'vi~
do concader el reti.o .para los puntos que se indican tln la
fligui.:ltlte relo,ción, á be :idu'! y otlJiales de Ininllteri& com-
p:::mdiu()~ en la mism:::, que comienZl\ con el C()!'úllel don
.(\¡r~ano¡· !}m:L} t1ete.r:n;}Br1' J' termina con el capItán (K. H.),
[1. Rafael Salvarlo; Fer.tl3.ndez; disponiendo, al propio
tiempo; quo por fin del corricnte mes-sean dad.os do baja.
c;n d imn:. á que pertoneCGll.
De J'eal or(~an lo digo á V. E. p~:a ou c:moci:"f.'Ii.:Jta y
damá\; efoJto:;. Dios gU~l'd6 á V. ¡J;. muchos ~.o.;J;;. ~Ea­
G!'id 11 <19 enoro de ¡908.
:ú, O. Utim. 10
.Relcción que se ú'U'á
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D. Alltcnal' Duelo Betallconrt ..... '.1' (Jorom:l •.•••.•.... ¡Vi.~,(,p~'~a¡(~?,.nt(\ de h, COID,..i.d,'l::1 mb:tr. eleli l'ec1ntr.,miento do Gl~:·o;la ¡B,ll·cíllonn, ' ,Bill·ce!ona.~ Anic(~to Jimél1ezRomero :OtI..o .•., \' ZC.H!t do ;-(;,;iut'-"mientu de Badajo:?','l .. "~I.)U.(h.jO?,•••• , •••••• \n~.daJ,'o~.
l> Ull.món.1 imóuez Hel.'n1csillu •.... IOtro. • • . • . • . . . . . .• Vit~,)pr'.'s¡tl.e:uteel.., hJ. eomiGion ilii:S:1ll. dC'I~ I
1 l'n('.lntf¡,ra~'Bnto d.~~ 1.lárid8. ."IIuesr-2, .•.•... " ..• Hnesr.a.
» Fl'm\ciReoMúrcillu. C!'-'.rón 1OtLO••••••..•.•... \Zm!'~ de I'eCl,nt:müento .le l.':-~},"!.\(:iu" 13. i~3ll.ll1lw~nca...•.•.. \S~lr..manc::l"
~ Eme~to Ol'tegll, Hed:ü ...••.•..• !Otro ..•..•......•. \Vieepreeidento ae le. (lomisióll m.ix~r, de~ ,I .;:eclut.amiento de León. " .•. " .••.. !BriViesea ...•..... /Burgos.
l> Hnar~o Sl1ut3;udor Rodríguez ¡\~tr~ , . ,¡ l~"g. InLu de Bur~os, a6 : .. '.:' ,,~Talla.dúlid ,YrJlll..dolid.
» tl~;c¡'mo C~:lde ~lanc() :'.i.~lllente coronel. .. i~~?-a ~e. ~:.~~l~tu'rol~~~?.~le :~vlla, lJ•••• '1'~\I:~r~d .•.•••• , •.•. ',.r.'\elr~~.~ Jl"tll Díuz .~.üa¡¡;ar ....•.•..••.•. ¡0.10 .•.....•.•••.. ¡O,,]!> Iucl,_L (.e Al",vt.n",s, :09..•..•. , •. },LíüJ."R., ••••• , ••• l\lála,.,~.
• t . J" C·1 • Ot ' " d ' 1 n • • '1'I d . , '1' d . 1:t 1~n 01110 Hnenez ouon ..•...•. ' ro.•..•••.••.•.. \J!,xce unco .~ regtOll .•..•...•••.•.•.. ka' no. .....•••••. e' a 1'1' •
l> Vi:;~~t: Patiño y Rodríguez del L. •••• L" • • l'" I'.
,.' nora 0',1'0 '1°".111 reCilh" de OIudad he..J, 10•.•••.. ICl~m., ...•...•... I<lam.
» Jos6 Salvllaor Falcón. '" " ••.. ¡Otro '" Heg. luL'" de Vizcrrya, 51.·..•. " •...•. \ Alicante.: .•...... ¡Alill:mte.
» Iuo::entc Oano Ruiz , " ComnnC':mte ", Itlc;m de Geronll, 2~ ••..•..• -.••..• '" ·17.ar~.goza '1 ~s.rag07.3 .•
» Antonio :Mnta Fernúnder. .....•..Otro •...... , ••..... O'lj:t re<)jnta dt~ Granada, 33 .•...•...• Gl'anadll .••..•.••. ,Granada.
» Pdltonio Diégne~ Feijóa••••.... ,,1 q<J.pitáu. (E. l~.) .. ",1 bona d<3 l'Gclnt::u:nien'~o do Urent-w;; :52 •. "Ol'flllse" ..•. ~ ..• ~ •. 'Ol'ells~.
l> Rtlil1,d Salvador Fcrl1ández•...•. \Otro •.. ; ..•.•.... '1 Bón. ?.C r','lL de }hreeloI~,l" 63 .. " .• , . p~lC'l:CeloJJ.a ..••••. , ·IBal'celOllll. .
..................E4............~~~X6L-e:a:::::::::::...=5.Uao:_~~'?::L~~ ::::::u=zr ¡~a:= ....;z;:::::.";'~~ro::;-.~-r.r.
Madrid 11 de enero de HlOS.
Pnn!6 DE RIVERA
tlOÜOJ.'0S 1'}i:3s¡.dEillt,~ ceI (J0.l191;jO S::p~:0mo de Gn~rl'a '1
y Ordenad::>r de pV,gcs da Gum:ra.
De roal orden lo digo tí V. E. pB.rtl sn conocimiento y
5.n013 cons~gui6Y.lto~. 3)j03 ~t·!.1ftrde á, 'l. ill. mU.clloS afios.
r....1c.cldd 11 de ('¡;.'20?O CO 19G¡~.
Exenta. Sr.: :El Rey «(j. D. g.} se ha. servido concedm.'
e1. rBtil'o 1'0,3:1\, Savilla:1! c()m_and.i?,~lte do Cab~.llería d~)n
JmóH1 dG nm~ l~Oi"eí1']1 del;3gado romtar en 1:1 Junta pro-
v:!'.cial del cen.so dol gmlfl.iJo c[,ballar y mular de Cind~d
Ií,e8.], por cumpH: le, edad !Hu'a, r;btenm:13 el dia 26 del
"'cl'-w" d'SYPF;e:)llr!c al ')1"''';0 tie'\'ll)O t1ue ¡'or fin delt." I~ -~J:; .. !. 'lO'''; - '" /, • t~ .... vf-.'.' • ....... ~ ,,' .. ~
l)r.~Be:n.te l~()S S011 dc..·;;~G <Ir: b9 j \~ 6JJ. el a~nli.\ á qne perte-
:nOC9"
1ItiiJ&--
......:.,
; :fl~J.~emo. S.l'.: 2.i llf,Y (q. D. g.) ti.:J ha, sel'vido CO¡JC3-
10.81' ;11 ,'etIro 1)~r.B, AUc;:;n';'i) $,1 COl'ouol d.a Ca,ha1l6ría dlIm
3~~xcrno~ S~.: IDl ~Rey (q. ]). g.:), h9J tGl.1ídc á hI~1': \1js~ 1 ~f;'2é rel]Q~'~es- !~;l.rf)nc~, 00D. ~::GGt!r,.e el~ 31 R'cgh~~.o:nto (':v_,~~ft-
:.Y.1:¿J::n- que el cümaudan.t3 de (:a~:~~.B(::!'ú.t D. .Y{;sé F¿~:ciO~1~(d rlGr~::i~ de Atf'Üll·~(i~~·a, ILl.v de dieha all'rnn, p{J~: cu~nplir l~
- +y ¿;.'~JHS3, que. por l.'e~l orden do 8 G.el corriar.tt-~ r:tBri I ed~1d pn'n>J o~}ten.;.r!Ju 01 ~JíHJ 5:D d".:I ae~l1f;J; c1ü~l~;,r::nieDdo) al
(l)c o. )lúrn. 6) C8EÓ en el en,Igo c-¡e itYllda,l1"~S ¿10 {jrd01H?f~ ¡ pl'~Jplo t1e::::1pr, q.Ti.S rtC~ fin t1.el ;:rC!~k~n.t~ lUGS ;3·ett ~ac~o de
~~61 geIH1raI ae brigada D.. l l\l¡'llft,nt1o de I.Jcr:sa,ila y ~3f·P.~-::.lJs ~ haJ~;. Ol), el fL!.IDJf)J á CfJ.:J p::n:'tI?··n:2c('. .
IULpeetar. de la ()oatÍai(in iiquidc.dü1'8- dn las C:0:pi·~a3J.Íi.~~:! 1)-~·.\ ~4~al o~~de_~ 1G d1U;o ~t \T.. Ir. pV~1.·a s,: GonaCnrnBzt.Íio y
g'el1GX~Jf~ y .Sublnsp8cciones de UJ.tl'J,lIi~l.''p pasG dcs1;inaaa . [ :3r:~;3 cOJJzigtjentr;G\ J}jn~ ~4nf;;;"f~E -sJ ~l o lG o :t::':;.'~1Ghüs ¿1.J!ü.6.
ti b .íunia proyjucial del CeJ1GO del g¡;n:v:<o cabiJJ.b!: y ¡. :'\.:J:¡}\':iW 11 de O'.:Hll'~ de :U,lOí3.
ltllil5j~~ dG Ciud;;:,C. ~ 1:¿e~1], corno dolegu(~\l .t~).iJit:)Jl·. ~
.-) , - 1" ,r 1;1 '" J'1 [) j,";;,S;.:. order.1 () cago á . .ili. ¡n~ra GV~ CtH~Oellrrior?:~O:l {
dGll.~~~.8 efectos. "Dios gUf.l..!do á vVo iDo :D:n:~cllc3 t~j].~2. Il~~l1jn S;3t,3r~ '~:;f~~pi~;án E~~~3.el~!2J (lB 1ft ~el'Ge!a ~~~~gicno
éLdd 13 d.e enero de iB08.
PiUJK:O D!!1 RlntRA
S3f$Ol' Capitán g.~noral de la primera región..
Sefíol'€'s Director generH! de CrÍ!1 C8J~!),nar y Rerrwnta y
Orden~dor de, pagos de Guerra. .
·Excmo. Sr.: En vistf.1 do J.~, inSbl1CiH qne V. fu~. rmr-
EÓ :S. cats Ministerio en 2 del coró[~~¡te illDS, :DI'()i.U0V.~¿D,
per ~l cs.p~j.án de Of¡,b&.l,~J.m~í~, .flup3~21Um~1'.'1l~1'io 'sin ;~naka
fn OEla ¡'eglOn, [jo JiJ!'l.(~~m .m1.'3i~6:z-~n:mlm y l:;~í\"swzi".:l·,
t!J. s(ipliCft de q'll.(:1 su le cortGcda 1.~ '711e!tf1~ 3.1 2orvici.o [~·c­
t1.VO", ti:! lleJ~ {(:~.. 1). g.) ha tel~iil(}: !!, bien accedb3: 8J l.~:~ DO-
licitud ¿,el interesac¿o, pe~'~G debie~}do contil':'.i1nr '3H. j a :a:d~­
1Ua. f,itu!!.oh'm h(,sb qU'0 le C01.'l'cgponde sor (;Jolcen.do, S~­
gÜ~~ so p)'ccq)~úa <311 el arto ·t" 11,,1 red clGc]~¡)¡;o de ~ do
ago::I~;(1 do 1,889 (O. L núm. 362).
De ::ea1 crde!1 lo digo á V. E. pll1:a su cOl!ociraie""r,o
ydomfi.s cfectes. Dio6 guarde ~ V.m. mn0hoIJ :J.l1.os.
Maól!'id 11 de enero de 1908.
Pnmo DE RIVEP...!!.
Sefior Oapitán genera.l de la coal'ta región•
© Ministerio de Defensa
esp. ~.o, t:H~·t ~.o__..t.~8 Hj¡:~ Ci'l 2·;1:.080 p8B8t~trj i~, Eip,igna..
CiÓ,l pa~:DI r.:...1.at01'i[~1 del OoJisljja f(up~~e?x\.o de l:1UG:i.I!:~~~ JI
M~;';:ó~n..
"'¡¡'.' 2 o ~t.. ·~ 11 O_C.i"' .q.;~ '1r~ 16 000 ~""~'s(.;tar.¡ lC! il~;i~7n.~\·1¡,.1'~ .~. .,".1 -ro ·v JU. '" Lí - "'-.... ,)
(;~ón po.ru mnt9!'ii¡j €le la. Dh6c61én gelwJ'fú ce :[iria. OD,-
bal!2.~· y ReD.:iCIltz.,. .
. C~P, 3.°; ~rt .. ; .O_Se cOl1FigDBJ 01 ~~t~l.~~ü' cor.:"f..spoIlflien.-
te al general d.e división. '¡de cie 19, E:lX~il. (Alw:mte) y ,,1
resp<ctiv0 d geil6ml do ))risa(1a gobernador mil1tnl' f.e
'l\,h:ido. '
, • ~. ,f'" • • 'e SGap. 3.°, ~rc 2. -~t¡;r:c~cn~!~, ~:~ ~:~'¿fF:~ tr¿~~yor.- ... e
t1t1tl':entl1 En tenilmto co;:,',};},d jefe de l1.:str.,do Mn,y.:)~ da h
sexta división (Alicant¡.~).
J.km¡e¡'ia,-Sa anm(lntan (108 t<mi~nte[l co?üncles, mao
paro. la í¿\br1<:::::;' dG Sev.Ul.i", y uno pura '.:.1 pe.'flne ~'egi(;Ilal
de ZaJ'ory.,.",......a· ~()5 C&·i)·~tf.t"; :-t.~ ·l1D~ ;'~fn::1 f.~ux~.Har dé la i:h)".~t",'""~ -::, l; J.. - '~ , .; ,.
cr~:ta.ria d~ la cOil1find~neie.,g011~n'al d~ la Pll1.t-rtcü'a l:eg~{Jn
y Ut\t) para. el ri!?·P\Ítr:·:z~ de t::~)JJn~J.lGi1to d\~ J r..Cl'~~ y dor~
Pl'ilt\(-il'OS tt:)j]iO~Jt~fJ De.::°u, e~ tP'..ilo:; (~r:1 p:\?eiSli6H y 12~aulüb')··
rico 6f3 di8~~.!n.l~j"a lin cnp1,~:ár.. eH la Iáb:"{C;:1J ¿~-) (};ij(jC~().
:~~e~:'~:~{~~¡~~;~~l~:(;\i:;tl~:~~¡:.:··:~;~~l:}~~~:~~~0I~i~~~~:' i~~~~:~~~
(i~:¡;~if!S pll~ojpn-.·~ dn l¿~ (l~,~t rr\'¿~ p:;"'g;i'::'!1 ~; áüE capiÜ1.~lfB {;.2.:
~l CE:i1t~O r)1~~ct;.'o··~é~nico y de C01L.Ul1~eaeíon·3~. .
. ,
"~ SE!iirla(i ¡J~¡¡Har, medicl::a.-Sa ¡¡.-amon.tan aOd D1ét!.i:::05
','m::YGrez 'il'20 pata 61 hcsnitat ~::,~mtal' 110 Segov?'ÍL~ :'? uno
. , .. . . ... - ! ' .. 1 • 1parí'. el ül,llm.' ¿fl pl':~Hnón y el p2l'qno d~ ;'I't~Ler¡ll @
~ r,Iaa:dd; los sejo móélcDs rnayores ~)m'2:l. aSlstenC¡;J, uc lé:9
C·¿rculaJ'. l~xcLG.ü. :3r.: ¡lproh~c105 pOi1 jf~ 1~:y' ~:~.8 31 ~. tropfU; (le jtl,tillería é Ings:nieros de BaleareE, C3,11f:l,;!.I~_t-;S,
de dic:i.eillb~0 úitj.IrlG los ~)r~snpueetos gs:n.(~l'!ÜeS (1sl I2st~ .. ~ C'Yl\d:;~ TI i\...relilla .. ~e d::~stin~ll ti !f1g 'fibr1cne de _l~.T~iiJ:~..t"~~.;
00 para el :'),110 oconéJx.:iC0 de lH03, ;;;i Rey (q, D. c:.) 1:0, ¡ l;as~:~ Ó, 0;t; 9.rÚ¿ulo del cap. 5.°, l1l·t. 1.°, cTropas ae Bu-t~nido á b~Gn disp~mer, con 1..'1 íin '~¡3 (trie ls: l'eeliU:,w,ción ¡ ;:.id:::,d Militan, seis médboB prime1'09 pura 1<1 asís'isuai",
. "ó,:]' '1'" '1 > •do haborG6 y ej0CUCl Yl ue ~~8(OS 50 verwqnEl aew.e....u:.o." i de las trop::.s de Artillería é IngmieroB antes men01@.n.-
go con sujoción ¿, los c;~édh(:s l:tt1.ta:l.'jZ&0üS, qEe iilkr¡!~ se ida,". 8e dim:üinuven en los servicios de este al'tieulo: tUl~ircu1a imD!t2E!o .al. P1'613UPU3fJ¡',O p~i..t·Gid de ('¡:ie dq12;~tr..- l. E;13])iuspectm' médico da primerl1: director del hú8pi.t~.l
mento, se {jén á conecer lae Ii1ccl.ifiéaeiüD,sz m¿.s af!t:·'.:~~j,:.- 1 militar de Bac-P.ioz; un subinspector de aegunú<1, d~.i'ec­
I~s inb:oduddas. en el misn:10. con reJ.llció:n al i}r,l a11[; ?1;- t:::r delhnspital"miUtD,l' de Léridnj un médico¡nlt.yor, di-
tGrior, que por capitulof!, l.nticulos y GBl'vioios s'.':ü lus i.OctÜJ: del hospital mHltl'1' de Chdal'inas; un méjico ú::u-
siguiente~: YOl: do la &sistencia del per:;onI11 de plaza. de Mgehi¿J, y
Can:iclo I.o~ ar'é!c!llo 2.o-En la p1al,tille. dEl p01'5;:mal un i:r,édico primeIo de hdáb:.:ico de Ártillerb de Ovlede.
da la.'SubsfJCretttda y S0ccionos del Mil.:.iBtBáJ, 88 Hum.m1., , $~FJ·mat:ia.-S6 ~mmenta.un fal'ma(lóutico primero
ta un corollpl de Attilk:d9, y un e.apitÍlll de~I~üt~\tmi[;, PS-3'i1 el hcspital militttI, de Segoviv, y 23 dismim:.ye uu
(E. R.), Yse dis¡;-:1Íuuyen cnatro capltl1.n.es ele JjJJt!I1~ed:l,. Rubil1spect:Jr da segunda clase del hospital militar de
~~5x. 1, 0, t~ti~t. 4-.Q-2'3 t1.8if.;,··u[t el éH:elda de 2f).OOü I)~~~H~- Bu~~~r,03. .
.....-,' ./ ' . , 1 e . r- :,:;' ~oL-"'."""'·';"·l'I"-'c"r;;. r..·;'·I··II·I'.\." •.-·,..· .._..,._~. ~. ;;,um;••~n,t·".'·l (-"'!l'.-=,Z e"c".·'J'bt=e·ll'·'·;'''' detas á lü~ tenientes gonGr:~.lG9 OOrHJ~J0ros Uf) u'OD.SG) ü ~'l1- ~ '- ;1:" ,i:'~ - ~··v:; ~ ~ __ -:-_ ,. .L ~. ~ _'- • _\}O
pl'emo de Guerra y Matiml~ y se disminuyen do.. cef;'itr:.- ~ eeguuda clag6.p11i.·a el G61'vicio do !:1 DirGccióngen3;::1l de
ms de InfanteIia en la phmtills, del psrfJonal del l.mmno ! Urfe. ü1.ballar y R:mJ.(mta. .
centro. 1
I
SGí'vicio de las Il!ai\3,s ~e Afdca. -S8 aumenta á
Cap. i.~, al"!. 5.0 ...,.];n la p]c¡r;tilla del Estado l\hyor 1.2.50 pesetas e! l3u31do de los inté~'pretea de ámbe dC:l las
Oentral se al'.menta un tCl:'l](JDta cOi'onol do Artillaría. gn t plr.z~9 menores da OhsfariJins, Pellón y Alhllcemas.
la Inspscción g._onenll de Estribh'c.ir.1ioni:O,3 de insti'Uüción ~ (,"r. no". ~ o C:" fl"'" "11 19 f'OO p".a+"s 1'" a"l'mn"~
b ' ~ ~~~C~O•.A' l-}. , ar ... l ••- .... \.: ]~'" v - .L ..-..: ....) ''''~Qr; ... ~ "..: /rü' t~ (.l¡,.é hldustl'ill. miEtm~ se :1Umell!;,). un su msp3ctor ne 8B- 1 fi d le" 1
1 'P t' . "...... , , ('O l ciÓD. pa:l':.'\ mut~~:ia d3 ú C!r.!iW e a aplhmw. ge;J(l1'<'. ,. Ó~ ,gunda clase GEl ;fÚGl'lnar.1~ i."'~UH~r Y.l'.U cOm5nr~alJ.Ia., .~. - '6 3 "00' ,. ¿ á l'
'L' ¿ .. ,.... H' 1 J ,.. _,., '''¡''''''-'r''''"'6 co'-~'-r")J.¡iG~ ¡ b pI'im81'!l, regl' n y en ..., la coueSpOIlúl0:.:l,G ~, ae~s"aCl.O l'\'l~,;yor• .uD. as nn.'f~," ü ..c-:- \":';1.,::,, ,,- "=';'>"<: •• -~ ¡ l~ octf!.vc.. Se comdgmm 250pesatiJ.s para gn"t05 do escri-
como vocales de plantillu: en 19, d.o ArtllleI'Íe. un COl'OllGj, 'l' torio del la cmn~mdancjamilitar de Reme y 150 para la. de
"-O }" Q''-' InC1en~·.~,ro!'1 D.n coronr-:1. 0:2 ]s de Adml:'Jict:':'lwióil .
<> ... '" b • -, l Vill::mu6v¡;, y Gelti·ú. .Militar un suhiD.tG:ndente y <:T.\ í:;, de S¡¡nidc.d Iéilür.,;;: un ,
~uhinSI)act{)r médi(Jo do p¡:in;exi1 (¡LBo, UI, SUhinSp~0tO.i' ~ GE.p. 4.°, :ii't. 2.°-80 fija en 1.500 pCF.etas!¡¡ aGig-na~
" 1... 1 ción nLru, ms.tál'j[,!' d() la Intmüiencia. militar da BeJea.resmédico de segu?1ds.J clrt.se, un :.Dec:ico nl!lyol' ;y !."!:1. ~U:J- ,
.. . ¡ y en LOOO pés:;~as la do l~ SubiuteuC'.enciv, mi1i{;ar doÍlIEuector f~~TnV4céntic0 ctn S~!~;t~120J'::' clh8eo ~·S~ inch.1'''"rJ 2n ente nrticn.lc .31 sU.'3·h~c do 2ó~COG por~'\~~o.o t C:.:uts~. '(~el (~::.xlient:g811Gl·gl InBp·::·üf;o:; t.\ 1R:! -Ót'(~0r~:2ii ds). lViinh:tro. J\ ~~~¡s. 5.°, a~~~, ~.o-~u·E:8!niúa~~Ú~} ~o Escolia Rea1.-Se ces..
t'l" ... ~n 1'\(1'· ! ~ • ~ tinf.-j, nn'vüÍjQrins.:d.o prilnnl'O e11 vez tl~~l scgu.nd1 qu.e t3~.:rf.fl.Cap. ~.o~ ~LI¡·L ~:o ~.e ~l]9~ ~rl 1.'=.00' 1..',¡~\) p<;Gt·~ar-; ..r: r..31~;n;.J~
'.( ~ 1 ~ c:. b 'c' í OI!' .... •... 'Olj-·.. '''>'':l0 ,1'.·.·.•·!,·.,""',·.·;,"~.-,.-·-31 I~,r:,~rl1·,<':l.·.<t! d.ir.-{~1rtJIÍ11i1riQ d.a DJ1Jlill.~ S,'3Clul1 pG.I'& n.~a{¡ell~{t '-lO !~~ '-:, ....~. s" ..]:a~:J.J: g y •.:idLtu'... _~~;:J v.~~~ ..... __ ... l'¡' ~, ... Q ....
Iy:1iniaterio. t~~~:r5f0~.':rn3 !:'ll u.n~ b¡:!gndrl; ~Jiscipli:~~aric~ 00n ,des 60r.~pt'...­
~ji~:~r:1t y Ir:, sig"G.i::nrGE'J pla.ntil1e, ¿:.f3 j(lití8:l oilcigi;:s: ::.u te..
nicrr~{-) (;Ol"OD(-."J., 11:J. cOlr.la¡;.;J~nte~ f;Ugtl'ü c:},pitj;,ner.', diez
p1'lm~ros knin,teó', un r.ogundo taniente-, un médico pá-
luerv y ~:~!.: c~,pellH.l~ seg·'lndo..
Ga~~:Ji€ld~~.-.s9 suprimen ,(os h'5l'l'a¿oi'es cOiltr¡:,tf\dog,
eGbs~.i~i1yéndose por loá de CkEO Ce ti'opa, com.a ngmíl,bau
, ~TI el pr0su~uesto de lBÜG. .¡ ¡'\c'Wferiéh-Cvm&mlancia de ?ampluna.-Se ilifjJ!li.nu~
f ya l'.U enrollOl y ml l,1"Ímel' t~llliente.
~ Cn:~¡t~nd~~j!cia {!c S(U~ 38b~~r~hl~.---Ss aU'ffiÚ!\ta un C!i,~
¡í. . <p;b.d1.
~. C¡Ji11aíl1anGh::. le! ~as~rÜL---S8disminuyan dür; l)¡'imeras
. teDim:\tes.I q;i)maildmw¡~ as riialiGI'(~a.-Se diBmi.nuyen dos pri-
3 lllel',,:;¡ tenkntts.
í CG;mmdal'll~¡a' da ~~('morca.-Se dimninoyo nuteukmte
: corom,l, nn ct\pitán y cioa primeroe teniontoa.
~ B3:}dJm~o i.Íe otu'm'cs do les purq!!es regiü:i<t\Gs.-Sa
(;¡'(JI' 18. COl'w.J8pol:di0::~;3 al do la. ücti.~V"" roglón.
~G~~H!¡\::.~··'i)3.-~~~8¡;~;5~tú(~e rnscrV2t.-Sd Ci~eJJl JI c.:r:~J.\3H·lQ·
!~oü.dit)I\!l(~ 8, lt:' C(3t:~Ya ~~'(·)giÓB.
~~1~~~,U:[¿ ~',!;:uu~a)"b:1 [~t G~3fria.-Esound~·:.órli Ga2~:~jc~ls'r~.-
C',.:,~ -"" ... ; ... " ,"U '[T'i~·','J.·'·¡""""¡'" "','o"""d" b" V"'Z ",(,1 '·"·'l·'l'R'''{.~J''':' t,:.~,·,~!~LW ... ,. ..... "" ......oL.l.'""S.!. ... '" ......o\....u. ... , vJ..\ .... u"... 1-1.1.• "''-.&.,'..1
qno ~t;n:H.~ ..
:~cn'l}&r1a de f;~oj·ac.-S3 aU:tilcnta Ull prlm,tn~ tCLd~jL1ta
y cincutmta. iudividuos de twpa.
, j.\u:¡-¡01r~OS rlel ..wt;üuic.-El crédito del conlJepto 3.~
\ Po,w.\ difo~encia6 de eueldQ de I.\rmeros, se amplía pi:\t:a sa-:
8 .
'(, -.~.
· . ~ - .
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ti&lf1cel' ti los tl.l;mel'OS Y' ajustadm'cB de ArtiHerla el rmí3ldo ~
de 1.500 pesetae, Gn vez del de 1.095 que venían dioIru - ¡
tando. F}l crédito del 4, e concepto para rli.forenchs do \
suelr~() á k'~.(' silleros guarnicioneros, se amplís, para 8;).tis· 1I1:1eOl' iÍ. loa que tengan mús de 25 arras de servicies 01suohIo de 1.500 pesetas. El crédito correspondierltn (l,l
conc<'pto de gratificaciones á capitanes alumnos de la I
J~8cnela Superior da Guerra, 9EJ amplío. para satislaceI' á
éstos y á los tenientes !1Jumnos, la gratHiG:1ción de equl-:
po y mm.ltul'll, asignada á los oficiales montados. S0 eGu-
sig)lf:. crédito especial par!), satisfacer la gratificlJ,ci6n Gt3
equipo y montura ti los oficiales alumnos de la Escuchl, de
Equitación. Se consigna m:édito e9pecial para satisfacer
la gra.tificación de 480 peeetaa á los veterinarioiJ primeros
del3tino.dos en cuerpo.s que no la disfrutaban.
Personal sin colocación da las eseaias de re8m'va.--
Los snaldos correspondientes á capil,anEs y tenientes que
no prestan servicio alguno y se hallan agregados á zonas
y depósitos de reserva para el percibo de haberes, se re-
gulan con Rneglo á su situación, por los seI1alauo8 á los
cBpitanes y tenientes del Ejército activo por el arto 13 do
la ley de presuplJ.estos de 1907.
Cap. 5.°, art G."-EsClmla Sup¡wim' de Guena.-Ss
disminuye un comandanto de .Estado .Mayor.
Academla de Inrantería.-Se aumentan 6CÜl cnpttnneE.
t.cademia do f1rtilleria.-Se t.um6ntn un capitán.
ACf;~smia ~,jédicn -~mitar.·-Se aumenta un médicD
'mayor y un médico primero.
C(li3~¡C de i',1aria Bdet!na.--Se Ilumentan dos capiü:.,
nes y nn primer. tnnienta do ID escala de l'eS81'va.
Goíegií:l do S·ia. Bá!'l:ia,a.-SJ diflminnyen d¡:s pdme:-
ros temoní:('s.
ftteock~ohl:l benéf~cG-03cülar~ úe huó:ríaaas.-Se 8B~~~­
nan pnTa gas~o!.l de la mismr. 7.b'!0 p;'eetr¡!,.
,Pei"s(j~1al del c!J.erll'" EC~C5~:i3t~CO -da~ Ejóre[t¿}.---~~~~ 1
com:ignR á los CnpdliJ.Des prirn'cJws y seguudoF, ei ::m81ib
'asigll~~do á los C[lpitP..UCS y primm:08 teni~1"itN; por 01 <1i:- '1
,tícnlo 13 de la ley de pn;8upuestc3 de 19~17. !
Gratificación de íJquipo y l1l!m~ura.-Se condg;,D, 2,1 ¡
~·féfJ2CtO úe 3fjO pesE:tn,!) la cOl're~roildieDt.g,á capitiJ!J.:;5'y !
':<;.!'imjhi,LlOl'lr y al de 200 la respectiva á teni6!:res y ofl;;b· I
les il,::imi1LHlcéJ. !
'~~~"pjif~caC!aEC3 da efzuthddati.-TI~n 1:13 pal'ticn8 con-
ElgnDdsd eJE! les diferentoB capítulos 'J' ~u~\jenlo~ de perso-
IW! nnrr. o5ta ztoücióu, se hdlv.ll cOD.mntad:m lBs (]!JO c(;-
rl'€spomfulJ á joüs y oficiales d,) la8 e;<c~lrts d;J reserva que
rment.r;Il rnl.l.s df) cllr z n:',os de emplc,o efocti-'7o y 6f¡ h;:,.-
11(30 cDlocados Ó prr,s1;on SG;'vicio [',rMvo l1rgún h) qn·.) ¡¡is,
puso b l'dl1 orden de 31 de agG8tc de 1:h}7 (U. O.]J.o in2).
P~trV satisfacer el anmento do sueldo U]jglJ!~,d0 en ode
pl'eSUpUíx,to á los capellanes prim6i'GS y S'~gundo~ y el
Que S6 concede en ia gratificnci6n de equipo y montura,
so CO!HJígnan créditos -únicamonto a11 01 concepto de au-
mentor. del cap. 5.°, art. V'; y con Obj3tO de evitar qaG
~quellos enerpos y cl:1:"98 cny~}s h!,beres figl1ran on distb-
to Gapítulo y artículo t"ngan procisión de formal' docu-
mento de reclamr,eióll indcpmdiont;; de sn f'xtr:.wto do
l'ovieJta, ó nómina para la de 111 dHenmcia aUl~Jel1tadn, y
que ar'Ímísmo haya de expodírGele~ líbmmi"nto pum (.;l
p»qa,pl'l1cticarán la reolamación total do aquellos a.eveJll-·
g()~ en ei mismo extracto 6 Dómiun, quedando á caq!;o do
]~'l 01'de~mc~ó? de pogps de e~te Mi!,isterio el ver~ficilY á
fIu :!é~l FlerClcJO el corn.'::,oondlt;Jr;tEl >(¡8,,~lose y n-pll(;VelÓll
do 10.9 haberes y Ir. I02'ml~Jiz:,\Cióll opo;'t~mI1 d~ Jc.13 pHgOf'o
1)0 r0al ol'ft;m io digo á V. re. para BU conocimiento
v d(:rm¿,fOl ofectos. Dios guarde ti V. I~. mur..;hos afJ(}s.
1vls,dJ:id 13 de p.nero de 1905.
Excmo. Si'.: El Rey (et. De g.) se ha servido conced0r
el retiro pal'a. Vl11vilcia ni subint'.Jno.ente militar, con des-
tino en esa regiól:, ~. :1tf),rcf.)Hnn F:8P~n&r:~aB r~~ªaganón, por
hnhrr rnmplido la ednd }JiU,:,.obtf:lll':1l'h> el dí~ 8 del ~1C­
t,~:;':':, di8ponien~1o, al pj~opic tiampo, Cj\lC por fiD. del co-
ráento me::; sea dado ele bOJa en el cuerpo 'á que perte-
:necf'.
üe l'sal orden J.o digo ¿, V. E. 'Para su conocimiento
y fines consi~uientei.!. Dios guarde tí. V. m. muchosaños.
Mgdrid 11 de enero 1908.
Se1'í.or C~J,pitán gen.era'! da la tercera región.
Seflor{'s Presidente o.el Consejo Supremo de Gnerra y
Marina. y Oraenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ellley (q. D. g.) se ha. servido conce-
del' el retiro pe,ra esta corte al comisario de guerra de
primm'a 01.:1S<', con dl3ctino Gn eiJa regién, ff]. Antonil) ló-
pez OrHz, por üumplir 19 eU:N_l pum, obtenerlo· d die, 23
áel acJu'3-J; tlis i'loni0!lrlO, al propio tiempo, que por uu del
COrriento me3 <lea di<do do bDJ;?" en sI CUCl'IH ti qua per-
teí1C'c;:, .
Do l'Gr-.l Q!'denlo digo á V. E. pD.1'a an conocim.i.snto y
íiU68 (;ens1gni'3D.tes. l)ioti gnal~c1e á V. E. H'lti.el1CS aiíos.
Mad.rid 11 de ene;:o de 19iJB.
f,(:Íif)¡Oe;:: I);~e::lid.cn"'e 0el Con~38jo Sup:'clno ce Gue:'fa y
lli,,,rinn, C9.pü{~n g0:JY¡'¡;,1 dí] 1a, p1'Ímm:a región y Orde-
r~ado~" de pti.gOf1 de 1..;~r.:.;:;r{n,.
l1'lcmo. Sr.: El Ro~,; (q. D, g.) 1'!e hr.:c servido C011ce-
[l01' (Ji íl,~JnG d? ]a W.a(.ificacio2 o:nu~l .de ~OO ~)CsC:)ta~, co-
rl'rS¡Y!:F,l<oj'~to n los ;-¡;e7. 0'11'j08 do Olt'iJt,v,l!'h.d f1n BU empleo,
~),l..eapitál\.de ese cuatro ~:~. ;~~U1UH~ Eapaf1R d-a niego, con
d('otino en ]n cOL\'\andgHc:l1 dfJl ~)Ul'; iJujetándoS8 el per-
cibo .-13 dicho dev,:ngo, que f.lt;:'pEzad. Ú coutarf'8 dt=s.3e
1.° dR! I:lctuaJ, tÍ 11) P¡'l:W;'1i:\o po!' HlJ.1 orden circular de 6
., b . -' '(")A·((' 1 ," <'4'(te ...3 l'e1'O GCl J .Ji:j, _'o .;. UUUJ. ;) J'
De l'5a1 orden. lü rHgn á V. Xl';. p<1l'fl. su cODorirniento
y dmnás ef0ctüf5. ;)';08 ;;,"w.i·de 11. V. E. muchos anos.
M~d.i'i,d. i 1. 0(1 enero de 1908.
SGi'io:,.: Ordüu::!'dor de pagos de Guerra.
E::tcmo. SI',: El lb}' ((j. D. G'l bn tenido á bi011 con-
ceder el empleo :mpGJ:hr inD1cditüo, en propnl3r::ül. oni.ina-
ria de 2.l:cemos,· Ó. Jo!) fCYUGUntcs sGgundos y terceros do la
brigada Sanitaria comprendidos an la siguiente relación,
bue da pducipio con p, F'rancisc9 Gutiérre~ Yqste y te~"
,. .
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mina con D. Gregorio Agiielo Salvador, por ~ser los más
antiguos da sUs respectivas'escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso" 'debhmdo disfrutar en el empleo
que se les confiere de la. efectividad de 4 de diciembre
próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su cono.cimiento y
Belc;ció¡¡ que se cita:
--
Empleos Destino 6 situa.CiÓll a.ctual NO~nR'ES EmplEO que Be les confiere
Ayudante 2.6 ....... Excdente en la 2.a región ••• ...... D. Francisco Gutiérrez J::uste••..•••. " Ayudante 1.0.
ldero 3.°••••••.•... ldero en la 1.& íd•••••••••••••••.. » Félix Alonso-Liébl\na. y Berepguer.. ldem 2.0.
Idom.••••...•.•..• ldero en la 5.a ld .••• : •.•••• ~ ...••• » Gregario Agüelo Salvador........... Idero.
• .
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e
bar, que presta actualmente sus servicios en la ZOlla de
reclutamiento y reserva de Guadalajara núm, 9.
De real orden lo digo ti V. E. para su cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 13 de enero de 1908.
PluMO DE RIVERA
Sefíor Capitán general de la primera región.
Setlores Presidente del Oonsejo de Administración de 10.
Caja. de Huérfanos de la Guerra y Ordenador de pa..
gos de Guerra.
_0_
PlUMO DE RIVERA.
-".""'P\")
Seflor Ooma.ndánte general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sef10res Presidente del "Consejo Supremo de Guerra J
Marina, Oapitán general de la primera región y Or~
deul}¡dor de pa"oa de Guel~a. ". .
Retirós
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conceder
el retiro para Madrid al ca.pitán de Ejército, sargento
primero de ese ReaJ Cqerpo, D. Pedro Cardoro Gnnlález,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 18 del ma9 ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, qlle por fin del
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias
AlabarderoB.
8efloreEl Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de' Guerra. .
l.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ee1:vido conceder
el retiro para Madrid al tambor de ese Real Cuerpo don
Pablo Martín Expósito, por cumplir la edad para obte-
.nerlo el día 12 ~el mes.actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del nuamo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de enero de 1908.
SECCION DE INSTRUCCION, REMLUTAMIENTO
. Y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: fI\erminado 01 plazo reglalpentario de
admisión de instancias para cubrir \a vacante de planti-
lla que existe en el Oolegio de Huérfanos de la. Guerra.,
anunciada por real orden de 9 de diciembre próxhno pa-
sado, el Rey (q. D. g'.) ha tenido á bien designar para
p©cUuatla, all cani d~ I! ter" D, Andró$ AgQirro Su~...
e In S erl; s····
~
Pamo DB RIVERA
Seflor Capitán general de la sexta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Reemplazo
, Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-'
co ma.yor de Sanidad Militar, con destino en el hospital
de Burgos, D. Ramón de la Pefia y Blasco, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien cOllcederle el pase á situa-
ción de reemplazo con residencia en Bilbao, con arreglo á
lo prevenido en la leal orden de 12 de diciembre de 19Q()'
(C. L. núm. 237J.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atles.
Madrid 11 de enero de 1908.
i'fetiraa
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valencia al módico mayor, en situación
de reemplazo en eso. región, D. Enrique Artiga y Bort,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 30 del corriente
mes; disp0niendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenoce.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios ~arde á. V. E. muchos anos.
Madrid 11 de enero de ~908.
. PlUMO DE RIVBRA
Sedar Capitán general de la tercera región.
Betlores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
/".,.?,,- '
•
Pn:wo DE R1vERA
Befíor Director. general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de querra y Ma-
rina, Capitanes generales de la tercera. y cuarta re·
giones y Ordenador de pagos de Guerra•
Guerra y
• •
SeJlor Gobernador miiitar de
de Africa.
Sailol'es Presidente del Consejo Snpremode
MarhJa y Ordenador de pagos de Guerra.
' ~_:o:m_ODI:I ....._ ... )go-... r
.~~~""
Excm(¡, Sl'.: Accediendo á lo soliciiad~ por el oficial I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g',) se ha servido conceder
tercero del (iU01'l)O Auxiliar de Oficinas Militares D.San~ el retiro para V8Jen~ia, al segundo teniente de la. Guar-
tiago García Tí)r~onteras, que se halla 6n situación. de dia Civil (E. ~,.), qua p~eBta. sus servicios en comisión ~n
excedente en esa ,plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo la. comandanCIa .de Lel'ldll, D. Manual Gonzalvo, Gallen,
concoderla el retiro para Malilla; disponiendo que sea . por haber CU1?phd.o la edad par~ o.btenerlo el día 11 del
dado de baja no!: fin del mes actual, en el cuerpo á que mes act1;Jal; dIspomendo, a.l propIo tIempo, que por fin del
pertenece. ,. , ' , ,mismo mes sea dado de baje. en el cuerpo á que perte-
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y neceo . . .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ano~. Ma~ De re~l o~den lo di~o á V. E. para su conoClmlento y
drid 11 de enero de 1908. fines conslgmentes. DlOS guarde á V. E. muchos a11os,
PRIMO DE RiVERA Madrid 11 de enero de 1908.
Melilla y plazas menores
14 enero 1908
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Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) 'se ha servido conce-
der el retiro para esta Corte, al teniente coronel de Cara~
bineros de la plantilla de la Dirección general de Cl'Ía
Caballar y Remonta, D. Rodolfo Gippini Mora,por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día. 6 del actual; di8~,
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en al cuerpo á que pertenece.
De l'eal orl}en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos doe.'
Madrid 11 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
SeJlor Director genéral de Oarabineros:
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma"; ,
rina~ C~pitán general de la primera región y Director
general de Cría caballar yRemonta.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Zamora, al capitán de Carabineros de
la comandancia de dicha provincial D. José Fernández Ro~
driguez, por cumplh' la edad paro. obtenello el día 2ó del
actual; disponiendo, al propio tiiilmpo, que por fin del CO~
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte~
neceo .
De real orden lo digo á V. E.. para ,su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos &1108•.
Madrid 11' de enero de 1908. '
PRIMO DB RlVluu
Seilor Director general de CarabinerGlB.
Se110res Preeidente del COD!~ejo Supremo de Guerra .,
Marina y Capitán general de la sép,tima región.
PRIMO DE RIVERA
ElQ'_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servide conce~
del' el retiro para Madrid, al capitán de la comandancia
de la Guardia Civil de Navarra, D. Benito Artieda Meton,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día. 1~ del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nece.
De real ordslrlo digo á V. E. para eueconocimiento
y fines conr,iguieutes. Dios guarde lÍo V. E. muchos
afios. MadI'ld 11 de enero, de 19C8.
PluMo DE RIVERA
Sefiar Directo!' genarál de la Guardia Civil.
Senores Presidente del Conflejo Supremo do Gaerr8. y Mil.-
rina, Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
gxcmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) se ha servido coneé-
der el rotire pa~~ Lérida. al primer teniente de la coman-
dancia d(; la Gusrdia Civil de Lérida, D. José Cerrudo
Prieta, por c:v.mplir la edad para obtene.rlo el día 28 del
meR actual; disI'.onielldo, al propio tiempe, que por fin del
mismo mes sea (~ado de baja en el cuerpo á que pede-
neceo
De real orn,01110 digo á V. E. para BU conocimiento y
flnes consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 11 de enero de 1901:l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Alicante, al teniente coronQl primer je-
fe de la comaDflancia de la Guardia Civil db~érida, Don
Gaspar Ronda Benirneli, por cumplir la edad para obte-'
nado el df~, 26 del mes actual,; disponiendo, al propio
tieIPpo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en .
el cusrpo á que pertenece.
De real ord6n lo di~o á V. E. para B11 conocimiento y
fi!les consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
o Madrid 11 de enero de 1908., .
PRIMO DEl RIVERA
Se1'10r Director general de ia Guardia Civil.
SsJlores Presidente d~l Consejo Suprem9 de Guerra y Ma-
riná, Capitanes generales de la tercera y cuarta. re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha l!er-
vido c13nceder el retiro para los puntos que se indican en
la si~uiente relación, á las clases é individuos de tropa de
la GuardiaOivil comprendidos en la mi3ma, la cual co-
mie:aza con Angel Orive Herre y termina con José Tras-
toy Rodriguez; disponiendo, al propio' tiempo, que por
fin del corriente moa sean dados de baja en las coman~
dancias á que pertenecen. .
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Sefior Director general de la Guardia Civil. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Sefiores ,Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma. Madrid 11 de enero de 1908.
rina, Oepitán general de la cuarta región y Ordena-
. dQr de pagos de Guerra. 1Setlor. o.'
, '0 de Df ,. . a '. ,,'
.....
•
14 enero 1908
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lliJlr4'i(»¿-que Be cita
d ~ ..........~c:ac;; ."':':=-OO.~
. 111'~ntOB para donü:l se le. con.ceda ('l=xefuOComlU1d:Ll1cia~ _
NOMBRES DE LOS INTERESADOS EmpleOa ~ que perteuecen .-
I rueblo I l'rovillcia
I .... :¡ ~.
Angel Orive Herre .•••.•••.••• " ••••. Sargento ••••.••• Gerona. ••...•••.••.••. I •••• j01oL .••... I •••• Gerona.
Agu.~tin Vicente Redon,?o Otro • Clicerea ....•.•.• " " 'jSalRD?:a.nca .•...• Salan:uncc..
Luclano Sánchez Bretano de la Flor Cabo Norte MadrId Madrid.
Vicente Castellano de los Santos Guardia .•.•.•.•. Cáceres IIdem Idem.
D. Guillermo CebaUos Ansio •••..••. ' Otro.••••••••••. Valencia ......••.....••••.• Barcelona Barcelona.
Julián Donet Climent.•.•' Otro .•.••••..••. Idem ..•••••...•.•••.•..... Valencia ..••.•.• Valencia.
Gabriel GU8ep Salas .••.••••• , •..•••• Otro•••••.•••. ~. Baleares. •••.....•••••.•••. l) Baleares.
Policarpo.García Cicujano ..... o ••••• o Otro..•..•••.. o' Navarra. '" •.• ; •...•••.••.. Vitoria •.•.•• o ••• Alava.
Máximo Garcia: Gallardo. " ...•.•.•. Otro .•••.•••..•. Cuenca.•......•..•..•.••.• Cuenca .. o •• : • ". CUenca.
Ricardo González ·Alonso•• o •••••••• ; • Otro..•.•••••••• Iluesca •........... o '" •••• Zaragoza ....••.. Zaragoza.
José Liaño Arenal •..•••••..••.•••..• Otro .....•.• o ••• Santander...• o ••••••••••••• Santander .••.•.• Santander.
Romualdo Ortiz Campos .• l'" o' •• ; •• Otro.·.••.•• o •• 00 Burgos o' ••• Villauneva del
. . Conde..... o • •• Burgos.
MarIano Pérez Sanchez..•••. o • o •••••• Otro ..•.•..•.••• Teruel .......•••.•.•...••.. Teruel ...•.....• Teruelo
}1'rancisco Pérez Hervás.••••• ; •.•.• " Otro•.•.•.••..•. Córdoba .•..•.•.••.•••..••• Córdoba.•.••...• Córdoba.
Ramón Pére$ López Otro ..••.•••..•. Muraia ;Cal¡¡sp:.ura.•..•.. Murcia.
Martín :Romero Contreras ••.•• " .. o •• Otro ..•••...... , Toledo " •...•.. 'ITaledo ...•••.... ¡TOledO.
José Trast.oy Rodríguez •••.•.•• o ••••• o Otro ••. o ••••• o',' Coruña ..1•••••••••••••••••• Coruña: •..•••.. Coruña.
Madrid 11 de enero de 1908;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
del' el retiro para los puntos que se indican en la si·
guiente relación, á las clases.é individuos de tropa de Ca-
rabineros comprendidos en la misma, que comienza. con
Gregorío Jorge López y termina con Eugenio Vicente Gon-
zález, por haber cumplido la. eda.d para obtenerlo; dIspo-
lliend.o, al propio tiempo, {},ue por fin del corriente mes
lIean d~dos de baja. en las comandancias á que perte-
necen. .
Pm:MO DEo I'>J.VERA
=1:1
De real orden lo digo á V. E. PIU'12 su conocimIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. lllucho8 afios.
Madrid 11 de enero de. 1908.
PaIl\IO DE RIVERA
Sefl.or Director general de Carabinoros. '
Sefiores Preeide1ite del Consejo Supremo de Gue~:ra j .
Marina y. Capitanes generales de las regiones y de
Baleares.
ReltUJi6n que 8e cita
•
Puntos donde yan á residir
.)
BmpleOI Comandallcias lI. que pertenecen
Pueblo
=
Provincia
Gregorio Jorge López•.•••••••••.•.•• Sargento de Inta • CácereA; ..•••• o •••••••••••• Navasfrias ~ .. : •.. Salamanc!:.
Manuel Justo Alvarez o •••• o ••• ,.' Otro, cabo de mar Coruña•.••.•. " ....•.••.•. Pontevedra Pontevedra.
Rogelio Ortiz Cerezo ........••.•••.•. Otro ..•....••... Cádiz .......••.••.•..... '.' Baleares ...•....• BaJcareB.
D. Emiliano Vizcaíno González .•.•.•. Sargento de lnf.a . Almeria •..•.•..•••....•••. Almeria...••.••• Almeria.
José Obregón Bárcena Cabo de ídem •••. Santander .....••. 0 0 ••• Santander Santander.
Urbano Barreiro Fernández. " Carabinero ••• o •• Orense .....•... o ••••• o o, ••• Gironda..•••••.• Orenst!.
José Berenguer Fúster.·•••.....•••... Otro ..•••••••••• Alicante '..••..•••. Polop ....•••••.. Alicante.
Luis Bonache Artuñedo ...••••••...• Otro •...•.•• "0" Valencia. o •• o •••••••••••••• Valencia ••.••• ·•. Valencia.
Manuel Calderón Robelo .. o •••••.••••• Otro ......•••••• Bilbao•.. o' •••••••••••••• o, ;). Vizcaya.~omá8 Comitre M.igueL. ••......•.... Otro ......••..• ,; Barcelona o ••• Barcelona ~'" Barcelona.
J roncisco Fernández Pelegrin ..•.•... Otro ..•••••.... , Murcia ..•.........•......• Agnilas Murcia.
Fuan Hernández Martin Otro ..••••..•... Huelva Cáceren Cácel'eB.
Mancisco Latorre Ventajas .•••••.•.. Otro ..•.••.•.... Almeria ....•.......•...... Almoría , Almerfa.
'l' anuel Lais López Otro Sevilla Sevilla .......•.. 8evilla.
J elesforo Marcilla Arboniéa Otro ......•.•... Navarra •........••........ Villalba ". 1'\uvarm.
Juan Morales López Otro " Málaga Málaga Málaga.
DORé ~)íchin Teíjeiro. • • • • • . .. . • • • . • •. Otro •..•. : .•••.• Guipúzcoa. •.•••••••.••••.• , !rúu. • .. . . . • • • .. GuipÚzcoa.
J OIDmgo Pérez Rendo ...•.•.•••.••. Otro .....•.••••. Pontevedra... o •••••••••••• , Vigo .........•.. Pontflvedra,uan Ril R ·d Ot A t . l' '} 1 11 O . .,p o oson e.................. 1'0.... s unlls.. .1 >ac..ese a ,Vlecw.
¡ 8s?Ual Salvador Garata •....••••.... O~ro.••.•.••.... Hareelona ......•...•.••..•. Barcelona Burcelona.OSe Tena Maim ' Ot \T 1 " Al" t Al' ,n '.E . . o •.•......••....•... ro .••. · ap.nCla ....••.... ·· ..•. · .. llcane.•..•.••. 1C"n~e.
:genlO VIcente González Otro o .ILérida , , Jao~ \HuCBCí\.
-
lo
~drid 11 de enero de 1968. PSD!O DE R¡VEIU..
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.PrúMO DE RIVERA
Excmo. Si'.: Eu vista de la instancia promovida por
el alumno de la Acanemia de Administración Militar
D. Ma¡'lano Landa de la Torl'e, sargento del regimient~
Infantería de León núm. 38, en súplica de que se le con-
ceda la gratificación de 3 pesetas diarias por sus especia-
les circunstancias, y teniendo en cuenta que todo el tiem-
po servido en filas ha sido en clase de voluntario, no sién-
~ole por lo tanto aplicable la. primera parte del arto 8B
del reglamento orgánico de las academü19, el Rey (q.D. g.)
se ha servido d3sestimar la instancia.
D~ real orden ·10 digo á V. F..:. para BU conocimiento
y demíÍ.s efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos al1os. Me.·
, drid 11 de enero de 1908.
. .
Sel1of:.Ordenador de pagos de Guerra,
Sel10r Directoi' de la Academia de Administración IvIi-
litar.
- ~-~---------
DISP~SIC!O~'I-S
de la Subsecretaría y Seociones de este Ministerio
y de las D0p6ndenciv,8 centrales
CO~SEjO SUPREMO ~JE GIJERRA Y MARINA
Fe~~simms
Excmo. Sr.: ]Jste Oonsojo Supremo, en virtud.. de las
iacultndes que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente pl'omovidg por D." lt1aría ciel Pilar de ViIlalcbos
. y Perales, viuda de1 capitán de Infantería D. José de la
, Rasilla y Ceballos, que falleció á consecuencia de la
explosión dela bomba arrojada contra SS. MM. en la
calle Mayor de esta corte el día 31 de mayo de 1906, en
Jlúplica de la mejora de pensión á q1Je se refiere la ley
de 3 de agosto' del afio próximo pasado, en cuantía de
3.500 pesetas anunleG, y que el deSl:lUento por utilidades
aeo. el de cin~o por ciento de la pensión; yen acuerdo de
S del mes actual ha declarado que la recurrente tiene
perecho tí cjue se le JPejofe la pensión 'lue hoy disf1'utl:\,
. © Ministerio de Defensa
aunque no sea en la cuantía que indica~ puesto que hit
de servir de base el sueldo que disfrutaba su marido al
fallecer; en su consecuencia y hallándose la intereBada
comprendida en el núm. 1.° de la ley de 3 de agosto ;úl-
timo, se le so1181a. la pensión de 3.000 p6setas anuales,
eg,uivalente all!ueldo de capitán que disfrutaba el ~au­
sante, la cual se abonará á la recurrente deede el día 3
de agosto anterior, fecha Je la promulgación de la men-
cionada ley, mientras permanezca viuda y por la Direc.
ción ganeral de la Deuda y Olases pasivas, con deduc-
ción de les cantidades que desde la misma fecha' haya
percibido por la. pensión que disfrutaba, previa liquida-
ción. Asimismo se ha ¡¡ervido declarar, que no es de la
competencia de- este Alto cuerpo sefialar el descuento
que ha.da aplicarse á la pensión que Be concede á la re-
currente, puesto que este asunto corresponde á. la depen-
deneia que verifique el pago, teniendo en cuenta la ley
de utilidades aplicable en cada caeo.
Lo que manifiesto s. V. E.para 8U conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos al1os.
Madrid 11 de .enero de ~908. .. . .
Polavieja
Excmo. Sefíor GoQernÍl.dor.1,Uilitar de Madrid.
.-:,",
Retiros
. Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á. este Consejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retira..
do, con derecho al haber mensual que á cada uno so se...
. fiala, álos jefes, oficiales é individuos de tropa que figu-
rv.n en la siguiente relación, que da principio con el
ceronel de Infantería D. Antenor Duelo 8etancourt y ter-
mina con el carabinero Eugenio Vicente González•
. Lo que comunico á. V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma..
drid V de enero de 1908. -
Polcwieja
Sefior •••
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1 1IA.J1~1I nCHA. PUNTO~ . ¡ que' le! en que deben empezlll »11 IIISInIUI'C!A. DII Loa IK'I'J:BlllA.DOI!
:3 NOMBRES ~p¡eo' Armali Ó CllOrpcl Pll!1to por donde ,correspondo ~ perclblrlo__ 11
_. "-osean cobrlll I -- - I
fI) Pesetas ~ tl& 1 M~3' IAño 11 Pueblo
O'D. Antenor Dudo Betanconrt .•. Coronel Infantería Barcelona......... 62,) 1 OO' 1 Barcelona •••••.• ,. Barcelona•...••...
n ~ Marcclino Espallargr.s :Maga- l' I
llón. _........•...•...... Subintend.tc. Admón. :\-1ilital'•..•••• Valencia •.•• ; •••. ';1 662 1
I
50 Valencia ...••.•••. Valencia ..•..•••..
Q, Aniceto JiménE'z Remcro·; ' COJ'on~l. I~fantería Badajoz oO !! 662 50 l, Badajoz Bada'joz '
~ Rl\món Jiménez Hermosilla .. Otro luem "Huesca q ()25 00 1 Hueflca •. · Huesca .
> Fl:ttncisco ;\ior:illo Cidrún .•.. O~ro....•. ;. Idem •.•.•..• ~ .•.•... Sal~ma~ca•.•.•... 1
1
1 '~~:.'. I ~O. 'SIl.~a1?al~ca ,' Sal~anc~ .
(f) '" ElJ1esto Orteg,. Redal. Ouro Idem BlllgOS 1 i.lo2 I 00 ! BnvlOs(.!\ BUl",os ; ..
Q,) ,. Hilario Santander H.odrigue:r.. Otro ldom Valladolid ; /ifiZ i 50: ¡ Valladolid YlJ:l1adolid ..
:1> Jo,é 'rogores ArjonR ..•.•. o" Otro Ollb¡lJlería .•......... Alicante .....•..• '1" Dti2 : líO l ~ .i.lica.nte......... AlIc:mte ......••..
;" Hoverillo Oaj!diJ Bls.nc0 ..•... ¡T. Coronel. . Infantería ~'l:\drid o ! 460 i 00 1 I i lIIaurid , i\Iadrid ..
;1) J~lnll Díaz, .Sn.l~z!11' o Otro ....•... [dem.,' M:íh~I\ · " 4~O I 00 I t I Málu~a .. ; 'iYlála,l?u, ~ • " o ..
, hod?I~O'(1!P~~11ll :V::.ore: .•.... O~ro..••...•. Ca~l\bln~ros.•.•..•... Ml~.Jl'1d .••••••• o"1 1.~0 00 l' i ilIlldl'ld .•... ,' .•.•••. M:vhld ..•.•••... ,
:» Allt.auo JlIlHmOZ vodon Ouro Illfantella Idd:n ~.' 4.;;00 OO' 2 ,I,jem ldem .
:a A.ntonio López O,·.íz 0.° guerra LB Admón. Militllr o .. Iuero ! 4.30 l' 00 1 ~ 1 Cdero Idero .
. ! I l' t" Vicento Patifio v Rodríguez de I ¡ i: •
Ril'era : T.coroncl .. lnfanterln ldcnl ¡ 150 . oo~: 1 Idcro ~.IIdem ..~ Gasp~ol' Honda Bellimeliooo .. 'IOtro .....••. Gu.ardia CiviL Alicante•.....•.. 1 4('(} ti roa ~ : Alica.nte · IA.'icllute ..•. , .
.» José ¡;,¡J vadur l?alcón ...•..•. Otro ...•.... Infantería ..•.......• [dom .•..•.•...•.. I 160 OO,! f 1 ldom ...•..••.•. " ldero; .
.0» Enrique Artign Bort iYIGd. !Il'1yor. Hanidad Militr.r , V:üenciu ; :. 'l¡ 5\5;', 1 5.\l f I Valencia, oo .•.. Yulenoia.oO ...•...
~ lnoce~tep1.no.¡!?-~i:.oo:." .• 'IC~:nnudante, Infttnto.'ril\ .•. : .•...•.. ¡z,a.:ugoza•• " ..••• ,1. ';" I O~ ~ . !. {~t~ru~oza•••..••. 'IZ~r8g0Za .••.•.••. ,
.'11 Antomol,lata.lceln"nde:r. ..•..
1
oLrú Idem l/ranada ,. ~L<-), 1 0". tf ., , ~llJOfl (llanada Granada ¡.~ Juan (le Ro!. Nlüreno. o..•... Otro o Caballería o.•... BeviHa .• oO 11 375· 1 OO, ¡l.e.¡ (;-¡)réW ~ Scvilla Sevilla. o.•...... ,1
l) Hen:t) .!rtio<lr. Metón CapitlÍl1 •.... Guardi¡¡, .
~ G'" pitá n d e~ I.. Pcdrv Cardero Gonz<ilez ..... _ ejúrcito, snr· Alabi -. . gento 1.0 de
:11 .Antonio Dióg:¡ez Feijoú •.••• 'lcap¡t:~n (Es- .
. - cda rV:I.) .. Inf:mter(n'
., José Fernándüz Rcc.rignez Otro" •...•. Carnb:'
':# Rafael S:l1,ar1or Fern:l.¡:¡dez Ono., ...•.• fnfanl
.:1> José Carnrio Prieto ...•..... J.,Cl' tenícnttl. (¡uard O
» Manuel (ionzá!,Q Gallen .... 2,''' íd. (E. _1:t')IIdem.
" • ~ 'r • . J' .•
.~ Slln~lago (~.HCla Tcnüllt"ras ~ '1 ?flmal 8.'·1. " Ollcm
Gregono Jorge LÓi'27. ••••• o_....."tlrgento .. o. C,uub
. l\IallUel Justu ,..!.lVI.tez.....•.. o o Otro, ('abo de 11;
mar , ldem ..••....•.... , .. Pontavedra· •..••.. ¡
.Angel Orive Heno, .•••...••... 131>r5'onto Guardia. CiviL ..•.... Gerona •••.••••••. :\
if)'''O 'cabo de 'ltogelio Ortiz Oel'ew .. o •••••••• r·. u, ~.'. Cllraibnel'os Baleares 'j';( .L1a.r .•.• l. • i
D . . ~".' "',,, r ) I -1 . '1• Emrlrano y ]zCL\,no ...~O.l;¡:,·.'.e:r. .. ( tro .•..... o 1. ero ..••.•••..•... " Alme~ll\ ..•••.•.•. '
Agllstln Yicp,nto Hedondo Otro, .••.••. Guardia CiviL Sallllllanca •......• 11
Puhlo Ma¡.·tín Expó::!ito ¡1'l1m!¡or•.••• Alabllrderos .•...;.••... ;.\1aclrid "
;jOfS,) Obregón Dárcena '" .. ¡CUbO' ..•• ,. ür.ra.bincros •••.•• , ... í3ant~,nller.•••.••.. :
,J..ucial1o StlnclIez Bl'et:cflo de la . I
.Flor.• , ••••••.• , , •• , •. , ••••. OtrQl' • , , •• , <:tual'dil\ Oivíl , • I ••••• I1I¡¡rJ.!.'id •• "' •••• , o JI
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(jL\brid G:l::ep f:~las , .••..... 1Gll~.l'di:1 •. " (}U5.l'di~. Civil ihkll.!.'(;s•...••. , .. ¡: ~~ : 60 I I ~ » Baler.rcs •.. - .J~(;liearpJ G:?1'c!P. Clcu,ir.¡:¡o ...•. ·IObo ·Tdem •.••••••.•.....• fAlavn .........••. !: 28 VI 1 EVitoría Abva "'1
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Juan JI.nrnÚllUE'7. Me,l'tin .•..••.• ,CalT,11inero .. Cl1rubinoros .•••.•...• CáCerElfl •••••.••••. !: :1,2 60 U 1 ICácores .••• " ." .• Cicel'es·····,·····1
;¡;'l'v,llcioco L¡:tOl'ro Yent~i¡:s.•... !Otro ,. ItieUl •.••.•..•••..••. Alr~oríl' [: 22 líO ~ ¡ , Almel'Ía ' Almerír" '
JOi::J Liañl} Ai'13Ilt1.l : ••••••• !Guan¡¡~ . '" GUflrdia OiviL . ',- ., .. ,SRntauci'~r•• o., :1 n 50 I I ISil.uhlU'jer 8,ültand"r .
l\hlluel L¡ás I.ópez ..•.•....... IGsmiJinero •. Cal':?1Jiucl'os ••....... ·1i!eYilh'" .••....••. 'Ii Q,2 60 1 O" 1".. Ilt'OS/S(lvHh\ •.•... _..•• St~yilla••••••••.••.
Td.cl'·f:OfO Nal'ciEa A.rb~niés ,Otro , .. , I.-h,rn •••.••.•..•. " .•• ,)!l\y¡¡,rrl'•••• ; .••••• ¡ 28 I VI • Le ).1310... " ~Tillalba .•.••••••.. KllVlll'ri\.•.••..•..•
Juan ~i)Ol'alE!j López ¡Otro ·Id~m \';yU.lr.gf.l•••••..••• ":1' 22 6<) 1 ,.Iálag'\ ..•..•..•.. Málaga .
Rmnlluldo Ortiz Or.mpc3,••.•...• ¡C:tJ:lrdi!1' Guardia Civil •..•..•. BUl'goSi.•.....••.•. 1 :l:l I 50 Villnn."11 d01 CQll<le BUl'g0s .• ; •.•...•.
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60CÓl'doha "1(;Ól'UOb::l •..•••.. ,.
DomillgG Póre:¡; l~enuo ••...•..•• O!imbiuel'o .• Carabineros ..••...•.. Po:,1t(·;Vl'tll':l•..••.• '1'1 2H 13, 1 Vigo Pontcyodrn "
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.,.. . .. r'. L' ~ .(' ,. 'd' G··'· C' .'1 .. : l. 1: , f;"~l" ":1 T l' • 2'lí0 pefetnFJ p01' una ~r\~7.
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1
0C J'''' 1: "V.,.lspr.flll •••••••. , .. ulma o ••••••••• ~~~j,\~~l'~¿~.:Jlilit~.rVit.....hciP.
Juan Uilo llúscnde Cnrubinel'O .. Carabineros 1Oyicdo 1 21 50' Riba1csella ..•..•. Oviedo '11:M111 Lín l~o:.rero Contl'eru3 ••• , •• GUl.lrdiF, ...• Gum'dia Civil. ••••.•• ¡'rOled"•.•.•. , ••••. 1' ~!) 13 '¡TOledO" •.•.•..••. Toledo •..• - "
1'I1ECI;¡Ü SdVll<10:" Garcf(! •.•.•.. C(\l'l~¡'inero.. Oambincros ..•...•... B:uce1ona..••..... ! 221 r.o 1 1 Barcelona .•...•. " Bn,rcel())lu •••••••.• ::
J é T t 1>" G l' l' ,. C' '1 e '" ',,, 60' I C - , l1 fi "OS rStl oy ...o<lrlguez .•••.•..•ual'[ l~, •••• ,u:¡rula ·IVi •••••••• Ol'\lul\ ••••••••••• ¡ ~" Ol'l1111\ ••••••••••• voru l), •.•••••••• , '11JOe6T~'n~ ..~\~Uimó .•••.:.· .• · ••• lc2.labinel'ú .. Carabineros .•••.••••• Alieunte !' 28 13 J AliclIute ••..•••••.. ¡AlieRllto ;.;'
EugenIO 'lcente GOll~e.loz Otro 'IIdu~ lHuesca ,' \ 28 I 13 ,\Jaca Huesc¡\ ; "11
_____ • _. ~'III: ::Innft~=:..-ox--l-,___ -J~~1 (1 .~ I ... ;;JiJLA-'1:"..:c:;-.t!_~~.J1J
Madrid 11 de en01'0 de 1905.-PolalJ'ie}a.
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. , 1'\ IfuPOR'.r:c
Cl&ECS :¡.;o:a:srms 1=
j¡rcsetaa Cte.
"--'-'--'--'-!\--- -
Cornota Vicento l\Tegia G:l.l'eíB :•••••••• 11 r,s 00
. \Viceute i\lnciá Se-,¡iila ••.•.••.••.. ¡ 5i)¡j 00
Hip6lito l'<ozr.l'í·,íeditwill:.t ' GIlO 45
S 1 , ,1 Nicolás Cesas Jiménez .••••.• " •.• '~li5O Ull,uos ••.•••• 'tD6rnt:rdino AICÓll. 1\lartinez....... 37'i 70
Tomás J':ovo l{fo................. 341!J5
. (ílOmenO Lcce!t Góroez '11 31 35
_.--..- ~·_="-"':=~"~~~~""QI·~'.'.>r:'l--=..~-...~..
Circular. Con arreglo á 10 dia¡m~sto en el arto 4.G
de!. real decreto de 21 d¡~ Bmyo de 1906 (D. 0, mimo 1Otl),
E;O publica á.cüntinur.ción relaeiún nominoJ de lOEl indi-
viduos que prestaron sus servicior; eI¡ el ejército de FiIipi~
natl, pert-aneciEndo Il.l batlülón CaZf1QOreS expedicionario
número 12, cuyes aju8tes htm óido tsrm.inados, sin qne los
interesadoB hayan re'clar;\aoo su pago, ti fin de qua llegan-
do á conocimientc de los mismos, puedan hacer l&s roela·
IIw,ciones correspondientes.
Madrid 11 rJ.0 e:a.e20 d~ 1908.
Rclac-íón q1te se cita"
Madrid 11 de enero de 1908.. Femánde: de Teníll
ElInspector,generul.
Gonzalo Fcrnánde2'cle Terán
© Ministerio de Defensa
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
_... ~
..
-
YALORES I ., :F.FECTIYO
<lel metállcoEstndo
-
Pesetas o/,~. PesetCls o/s.
-- --
."" .. " ••• " ....... "."." •. ".". l." •••••• " ..... "" ••• 86.üOO ~ 9.201 67
.0 de iu!io á fin d.e diciembre de 1907........•... lt ~ 7.122 ~
e de i907 y :wticipo del de!. o de enero de 1908, de I20 por 100 para el Estado................. '" ... l) l) 1.376 ~
SU1JZat; • ••••• t •• I • ~ •••••• , ••• ft •• ~ ••••• I ••• 86.000 » 17.699 67
_.
Pesctp.3 ets.
lesignadas por siete socios fallecidos .7.000 l)
citados......................... 9 l>
ella ............................ 15 l> » l) 7.349 )-
ata:'! y 10. (JOO sobres de color ..... 40 50
¡; uno para 1m¡ relaciones de cuotas. 284 50
..
-
----1
icieml))'(J. , ........... , .... , , 1 ••••• o •• , •••• "'" 86.000 I D, tr.~50 67• __1
-
le de la existellci[t \,
g¡'¡u re¡;guardo núm. 26.6í:i5 .•..••...... · ••..•.•
1
17.500 l> ~ l>
¡el. 354.202.................... 12.500 u 1 l> »
id. 40S.813.................... 12.500 ¡, » l>
id. -171.774..............•..... 12.500 )} ~ J
id. 548.112 ...............••... 15.tJOO » lO ~
id. 586.G47 .................... 16.000 ~ s J
puña ... , .......................... , ........... » » !3 .422 91
••••••••• I t, ••• l',: o O':l •••• : o ••• ; •• "" i. e,' a o ••• S l) 1 927 76
ird ¡:gual .• , ••••.••...•• , •..•••• , . , , ••• , •• ' , •• ·1 J86.000 » ¡ 10.350 67
1l
Deto,l
. Existencia el/. fia de el
l~n depóBito en el Banco ue E~paña¡ ;3e
:H:n id.em ;el.
l~n id3m Ll.
Bn idem fe..
]in 1dem id.
En idem id.
}~n cnent!~ corriente en el B:mco de Es
]~l!. J)01)():~ítttrfa., ' , , .•
:Por donntivos abon8.uos á la!! personas e
l'or giro de tres de los donatiyos antes
Por 1.000 sobreE blaucoÑ media hoJand
Por 1O.0lX> recihos p!ll'a cohro ue las cu
20r :U:15 s?lloB móvile:; d.o 0'10 pCfletu
Existencia en fin. de junio de 1907 .....
Uecaudado de loa señores 8ociosd.esde 1
Cobrado por cnpones de 1.0 de octubr
muta perpetua interior, deducidQ el.
El CO'l!,nclor,
.JJi,guel f)ol'iano
V.O B.O
Ell'residonte.
Pedro L. Yillailecabo
Madrid 31 de diciembre de 1907.
El 119positar1o,
Enri;¡ue Ortizy Clavell
-
© Ministerio de Defensa
